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          Oil distribution to the petrol stations in Thailand is mainly achieved by using road 
transportation. The distribution centers are often located areas away from the petrol 
stations, which affects the transportation distance and time to the petrol stations. Oil 
prices also differ from center to center. All this causes difficulties in managing the oil 
distribution system for each supplier. Each distribution center or supplier must have an 
efficient oil distribution managing system.
          The development of a decision support system for oil transportation facilitates the 
distribution system. The system provides an efficient analysis on prices, the distribution 
distance from center to petrol stations, cost of transportation, distribution time and finding 
prospective customers in case there is some oil left for sale. 
        The performance evaluation results of the system by experts show that the developed 
system helps reducing the decision time and has clear goals for supporting the operation 
decision. The overall usability evaluation result is in a good level. The system can produce 
plans of various scenarios and desired goals.  It can also predict working scenarios.  Its 
processing time is low.  It can view results in various formats as the user requires. It is 
easy to use and learn.  Finally, it can perform without errors and has a creative design.
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